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Cogny – Le Bourg
Sauvetage urgent (1988)
Jean-François Chevrot
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Chevrot Jean-François
1 Le village de Cogny attesté au début du XIIIe s. est déjà déserté au milieu du XVIIIe s. La
pose d'une canalisation d'évacuation des eaux usées en 1988, dans une parcelle située
au nord de l'emplacement supposé de l'église Saint-Martin, a été l'occasion d'une coupe
est  ouest  à  l'intérieur  du  cimetière.  Une  première  limite  de  ce  cimetière  est
matérialisée à l'ouest avant la rupture de pente par un fossé en V, avec d'un côté de la
coupe un trou de poteau avec calage de blocs calcaires. À l'extérieur de cette limite,
seulement  deux  sépultures  sont  implantées  à  proximité  de  la  palissade  et  au  delà,
jusqu'à 12 m, quelques ossements épars sont dans un même remblai en épandage, qui
peut correspondre à un nettoyage du cimetière. Du côté est, trois sépultures d'enfants
sont alignées contre ce  qui  peut être interprété comme une palissade.  La première
sépulture d'adulte se trouve 4 m plus loin, vers l'est. Une période d'inhumation plus
récente peut être distinguée par une légère différence d'orientation des sépultures,
toutes  situées  à  l'est  d'une  seconde  limite,  matérialisée  par  une  tranchée  de
récupération de mur orienté nord sud comme la palissade. La construction de ce mur
est contemporaine de la rétraction du cimetière autour de l'église.
2 À l'emplacement d'une sépulture de la première phase, une monnaie a été découverte
lors du nettoyage de la coupe, dans un état d'oxydation avancé et illisible ; des traces de
tissus  ont  pu  être  étudiées  par  L. Rosteau :  il  s'agit  d'une  armure  toile  en  lin.  Une
seconde monnaie de billon est datée de 1595 : douzain à la croix échancrée - Riom
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